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No 日付 1年！！昨汗氏名l人！？手
37 rqii主l校体jfrJf(r~ 'I三｜｜本Mf弁油大会j の
様Iを版協した写l'i （九日：に今 ~i!i問次
郎教技〔＇＇ti時））
今泉ii~＼！J.-:ru: r,tt教段 I 2010 年秋
より資料悦Jll!.の委J]7-8 
so ハルビン学院｜則係ノ t ネル ,J 9 }.'i
:i一、l ロシア文字の校名、 ＇.：l'r校艇、校長な
ど、（⑦｜！百 fll18 ( El43）年の校合、 A121
HJ! 'I：集合リ真、 （~， 21 J”I 'I:~ 24 HJJ~I ：集
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1890 年頃 荒1己精；1HM 三間良信氏 20 IO if 7 J J I 7 日
5ど 臼B友会名古屋支部会長｜・簿（昭如 !i【）～ 三好初生氏 2010 1ド 9Jl171J52-1 、fl或 2 ，.ド分）
52-~ 上海交通大学ネクタイピン 同！二 ｜司k
52-:J 東ilE同文書院創丘1'i周年記念ネクタイ 同七 同 I:ピン
52-4 東!IE同文書院・愛大子科の記念子拭い 同 i二 同 l二計 14 点（書院 12 点、愛大子科 2 点）
52-5 福友会製作の法被計：i 点 同 k 向上
53 53-1 1987年 6Jj I 日現ι j屈友会名古屋支部会員名簿 武自（建治氏 2010 iド 9 J 117 1: 
54 54-1 富永静i]：氏の吉岡 富永静江氏 2010 年 lI JJ 
54-2 東国i同文書院記念基金会寄付申込元It 同 t 同｜：
54-:J 子作りの恨津一院長塔婆 同 l二 同｜：法名「粁j進院徹道一貫Mf士l あり
!i4-4 恨tit一院長顔写真 向上 ｜司 J:
